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Resumo:  O objetivo desse estudo foi avaliar a produção científica na graduação, de 
docentes de um Curso de Odontologia do Sul do país. (Método)Trata-se de um estudo 
documental. A coleta dos dados se deu por meio a acesso aos currículos disponíveis na 
plataforma lattes considerando o triênio 2016/2017/2018. A amostra foi constituída por 
professores que atuam na graduação e pós-graduação (n=43). Dos pesquisados, 65,1% 
(n=27)  professores participam de grupos de pesquisa certificados no CNPq, 58,1% (n=25) 
fez pesquisa nos últimos 3 anos, 55,8% (n=23) orientaram trabalhos de conclusão de curso 
nesse período; 53,4% (n=23) publicaram artigos entre 2016-2018. Ao considerarmos a 
variáveis titulação doutor e ministrar aula no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, 
observamos que a produção (publicação de artigos) do corpo docente da graduação cai 
para 42,4 %(n=17). A produção científica dos docentes do Curso de graduação em 
Odontologia pesquisado ainda é incipiente e precisa ser qualificada. Tornam-se necessários 
novos estudos de abordagem qualitativa para que possamos analisar as barreiras e 
possibilidades da produção científica com o intuito de qualificar as ações formativas que 
buscam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.      
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